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Ⅰ．はじめに
2011 年は 28 歳で夭折した画家、青木繁（1882























































































































































































































































































































































































たねは明治 36 年（1903 年）5 月に上京し、
不同舎に入った。青木は明治 32 年（1899 年）




























































































松本清張（1982 ）は 1974 年（昭和 49 年）
に栃木県立美術館で福田蘭童（幸彦）が「父・
青木繁の周辺と五行川」と題して講演した録音



















































































































































































































































































































































































































































Kretschmer,E.:Körperbau und Charakter. Springer, 

































― An exceptionally talented yet realistic person full of vitality ―
Mariko MATSUDA
In 1885, Tane Fukuda was born to her father Toyokichi Fukuda, an educator from Haga-
gun, Tochigi Prefecture, as the eldest of five children. She went to Tokyo to learn painting, and 
met painter Shigeru Aoki at the age of eighteen. There are characters modeled after Tane in all 
his representative works, such as “Fruits of the Sea” (Umi-no-sachi) and “Paradise under the 
Sea” (Wadatsumi no Iroko no Miya), and there is no question that Tane was Shigeru’s creative 
inspiration. At that time, in the Meiji period, very few women left their homes for Tokyo alone 
to become a painter. However, not only was she a talented, hard-working, and visionary person 
of action, her father, Toyokichi, always provided her with emotional and financial support as 
well. She had many ups and downs, and her life was not peaceful. Although Tane went through 
all sorts of hardship, including becoming a single mother, parting from Aoki, and becoming 
separated from and the death of her own child, she never had serious psychological problems. 
Her life can be likened to a tapestry: with her career as a painter as the warp and her father, 
Aoki, and Nojiri in different stages of her life as the woof. Tane developed her self-confidence 
with the support of her father, respected Aoki’s talents and helped him bear fruit, married Nojiri, 
and gave birth and raised children. She was a person of vitality who maintained her emotional 
stability despite countless hardships in life.
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